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Apéndice 12
PROCEDENCIA DE LOS HALLAZGOS DOCUMENTADOS
EN LAS FIGURAS
A continuación, se ofrece una lista dc los materiales
documentados en las figuras con la única finalidad de
facilitar la identificaciónde susprocedencias, signaturas
y características. Los materiales aparecen agrupados
porfiguras y dentro de éstas porsu procedenciatopográfica
y estratigráfica. A continuación, en las respectivas
columnas, sc indica el número de la figura, la U.S.
o unidad estratigráfica y la bolsa, seguido de un breve
enunciado dc su descripción.
FíO. 33.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 1.
pje US. BOLSA DESCRIRCION
3(1909/1,
3(/909/4,
3(/909/6,
3(1909/5,
3(/909/2,
3(/922/1,
reductora fina, borde.
reductora fina, fondo.
oxidante fina, borde.
reductora grosera, fondo.
oxidante grosera, fondo.
anfora, borde.
FíO. 33.- SONDEO CUADRÍCULA IIJ 560, ESTRATO 2.
N~ US, BOLSA DESCRII’CION
3(/959/5,
3(/934/3,
3(1934/2,
3(/959/3,
3(/947/1,
3(/959,
3(1959,
borde de cerámica reductora fina.
cerámica reductora fina, forma 2.1.
oxidante fina,fondo.
oxidante fina,borde.
paredes finas,borde.
semis de la ceca de Nimes.
fragmento de espejo.
FíO. 34.- SONDEO CUADRÍCULA 113 560, ESTRATO 2.
N
0 US. BOLSA DESCRIPCION
borde de cerámica reductora grosera.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
FíO. 35.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 5.
N0 US. BOLSA DESCRIPCJON
1. US.74,
2. US.74,
3. US.74,
4. US.74,
5. US.74,
X/960/5,
X/960/3,
X/960/l,
X/960/2,
X/960/4,
galbo de paredes finas.
fondo de cerámica reductora fina.
borde y cuello de botella oxidante.
borde de cerámica oxidante fina.
fragmento de asa oxidante fina.
FíO. 35.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.
N2 U.S. BOLSA DESCRIPCION
6. US.77,
7. US.77,
8. US.77,
9. US.77,
10. US.77,
X/961/3,
X/961/3,
X/961/2,
X/964/l,
X/961/2,
fondo
ficha.
borde
borde
borde
de reductora fina.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
HG. 36.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.
N~ US. BOLSA DESCRJPCION
1. USgí,
2. US.81,
3. US.81,
4. USEl,
5. US.81,
6. US.81,
7. US.8l,
8. US.8l,
9. US.81,
10. US.81,
11. US.8l,
12. US.8l,
13. US.81,
14. US.8í,
15. US.81,
16. US.81,
17. US.81,
X/973/ll,
X/983/l,
X/973/l0,
X/973/5,
X/973/8,
X/966fl,
X/966/3,
X/973/3,
X/983/2,
X1966/4,
X/966/6,
X/96615,
X/966/9,
X/966/l0,
3(/966/8,
X/966/2,
X/973fl,
fondo de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde
borde
borde
borde
borde
borde
borde
borde
borde
cerámica
ánfora.
ánfora.
ánfora.
ánfora.
ánfora.
ánfora.
ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
reductora fina.
FíO. 37.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.
N0 US. BOLSA DESCRIPCION
FíO. 34.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 3.
N~ U.S. BOLSA DESCRIRCION
5. US.73, 3(/955/2,
6. US.73, 3(1955/1,
7. US.73, 3(/954/1,
8. US.73, 3(/972/1,
9. US.73, 3(/972/2,
borde de cerámica reductora fina.
borde de cerámica reductora fina.
borde de cerámica reductora fina.
borde de cerámica reductora fina.
pie de cerámica reductora fina.
PíO. 38.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6.
W US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.81, 3(1973/4,
2. US.81, 3(/973/1,
borde de ánfora.
borde dc ánfora.
1. US.44,
2. US.44,
3. US.44,
4. US.44,
5. US.44,
6. US.44,
7. US.60,
8. US.60,
9. US.60,
10. US.60,
11. US.60,
12. US.60,
13. US.60,
1. US.60, 3(1934/1,
2. US.60, 3(1959/1,
3. US.60, X/907/l,
4. US.60, 3(1959/2,
1. US.81,
2. US.81,
3. US.81,
4. US.81,
3(1973/9,
3(/973/2,
3(/966/1,
3(/973/6,
borde
borde
borde
borde
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
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FíO. 38.- SONDEO HJ 560, ESTRATO 7.
N~ US. BOLSA DESCRIPCJON
3. US.82, 3(/968/1,
4. US.82, 3(/968/2,
borde de ánfora.
borde de ánfora.
FIG. 38.- SONDEO CUADRÍCULA EJ 560, ESTRATO 8.
Nc US. BOLSA DESCRIPC1ON
5. US.83, 3(/980/1, borde de ánfora.
7. US.44,
8. US.44,
9. US.44,
10. US.44,
11. US.44,
12. US.44,
13. US.44,
14. US.44,
3(/970/25,
3(/970/32,
X/970/23,
3(/970/29,
x/970/33,
3(/970/34,
3(/970/22,
3(/970/21,
forma 1.2 completa de cerámica gris.
borde deforma 3.1 de cerámica gris.
borde de cerámica reductora fina.
fondo de cerámica reductora fina.
fondo de cerámica reductora fina.
galbo de cerámica reductora fina.
galbo de cerámica reductora fina.
galbo de cerámica reductora fina.
HO. 43,- SONDEO HE 563, ESTRATO 2.
N0 US. BOLSA DESCRIPCION
FíO. 38.- SONDEO CUADRÍCULA EJ 560, ESTRATO 9
N2 US. BOLSA DESCRIRCION
6. US.84, 3(/976/1, cerámica reductora fina.
FíO. 39.- SONDEO HE 563, ESTRATO 1.
N~ U.S. BOLSA DESCRIPC1ON
3(/967/19-20, borde de cerámica gris, forma 2.6.
X/945fl, borde de cerámica gris, forma 4.9
3(1967/18, borde de cerámica gris, froma 7.1.
3(/945, borde de cerámica gris, forma 6.2.
3(/967/13-17, borde de cerámica gris, forma 5.2.
3(/945/2, borde de cerámica reductora fina.
X/945/9, reductora fina, fondo.
3(/967/24, reductora fina, borde.
3(/967/21, reductora fina, borde.
3(/967/22, oxidante fina, galbo.
X/929/2, oxidante fina, fondo.
X/945/ll, oxidante fina,asa.
FíO. 40.- SONDEO HH 563, ESTRATO 1.
Nc US. BOLSA DESC’RIPC¡ON
1. US.44,
2. US.44,
3. US.44,
4. US.44,
5. US.44,
6. US.44,
7. US.44,
8. US.44,
9. US.44,
10. US.44,
11. US.44,
12. US.44,
US.44,
2. US.44,
3. US.44,
4. US.44,
5. US.44,
6. US.44,
7. US.44,
8. US.44,
9. US.44,
10. US.44,
3(/967/6,
X/967/5,
5(/967/8,
3(/967/7,
3(/945/2,
3(/945/3,
3(/929/7,
X/967/23,
3(/939/1,
x/945/4,
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
fondo de reductora grosera.
cerámica oxidante grosera, galbo.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
1. US.44, 3(/970/8,
2. US.44, 3(/970/9,
3. US.44, 3(/970/10,
4. US.44, 3(/970/15,
5. US.44, 3(1970/11,
6. US.44, X/970/12,
7. US.44, 3(/970/30,
8. US.44, X/970/13,
9. US.44, 3(/970/17,
10. US.44, 3(/970/18,
1. US.44,
2. US.44,
3. US.44,
4. US.44,
5. US$4,
6. US.44,
7. US.44,
8. US.44,
9. US$4,
3(/970/28,
3(/970/27,
3(/970/24,
3(/970/19.
3(/970/20,
X/970/7,
X/970/5,
X/970/4,
X/970/3,
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
fondo de cerámica reductora grosera.
borde de cerámica reductora grosera.
fondo de cerámica oxidante fina.
borde de cerámica oxidante fina.
borde de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante grosera.
fondo de cerámica oxidante grosera.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
HO. 45.- SONDEO EH 563, ESTRATO 2.
N~ US. BOLSA DESCRIRCION
1. US.44, 3(/970/6,
2. US.44, X/970/l,
3. US.44, 3(/970/2,
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
FíO. 46.- SONDEO HK 566, ESTRATO 2.
N~ US. BOLSA DEScRIPCION
HO. 41.- SONDEO HE 563, ESTRATO 1
N~ US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.44,
2. US.44,
3. US.44,
4. US.44,
5. US.44,
6. US.44,
3(1945/1,
3(/929/1,
3(/929/8,
3(/945/s,
3(/929/4,
3(/929/6,
ánfora, borde.
borde de ánfora.
ananque de asa y sello.
borde de dolium.
borde de dolium.
borde de dolium.
FIO. 42.- SONDEO HE 563, ESTRATO 1.
N~ US. BOLSA DEScRIPCION
1. US.44, 3(/967/l-2,borde de dolium.
2. US.44, X/967/3-4,borde de
FíO. 42.- SONDEO HE 563, ESTRATO 2.
w US. BOLSA DESCRiRCION
3. US.44, 3(/970/14, borde de cerámica gris, forma 3.1.
4. US.44, 3(/970/16, borde de cerámica gris, forma 3.1.
5. US.44, 3(/970/26, borde de cerámica gris, forma 5.1.
6. US.44, 3(/970/31, borde de cerámica reductora fina.
1. US.75, X/957/6,
2. US.75, 3(/957fl,
3. US.75, 3(/957/4,
4. US.75, 3(/949/1,
5. US.75, 3(/957/1,
brazalete de pasta vítrea.
hierro, indeterminado.
hierro, clavo.
anfora, borde.
borde de ánfora.
FíO. 46.- SONDEO EH 561.
N~ US. BOLSA DESCRÍPCION
6. US.44, 3(1974/1, oxidante grosera, fondo.
HO. 47.- SONDEO HK 566, ESTRATO 1.
N~ US. BOLSA DEScRIPC¡ON
1. US.44, 3(/948/1,
2. US.44, 3(1956/2,
3. US.44, 3(/948/4,
4. US.44, 3(/948/2,
5. US.44, 3(/930/1,
6. US.44, 3(/930/2,
7. US.44, X/936/l,
8. US.44, 3(/930/3,
9. US.44, 3(/956/1,
reductora fina, borde.
idem.
reductora fina, fondo.
reductora grosera, fondo.
oxidante fina, borde.
idem.
oxidante fina,fondo.
oxidante fina, asa.
anfora, borde.
HO. 44,- SONDEO EH 563, ESTRATO 2.
N~ US. BOLSA DESCRJRCION
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FíO 47.- SONDEO 11K 566, ESTRATO 2.
Nc US. BOLSA DESCRIRCION
FIO. 51.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.
N2 US. BOLSA DESCRIPCION
tapa de cerámica gris, forma 12.1.
borde de reductora fina.
reductora grosera, borde.
reductora grosera, fondo.
FíO. 48.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1
N2 US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.28, 3(/617,
2. US.28, 3(/601,
3. US.26, 3(1602,
4. US.26, 3(/599,
5. US.26, 3(/605,
6. US.26, 3(/601,
7. US.26,X/601,
8. US.44, 3(1932/1,
9. US.44,X/931/2,
lO. US.44,X/916/7,
11. US.44, 3(/923/2,
12. US.44, 3(/912/20,
13. US.44, 3(/905/1,
media moneda frustra de bronce.
lingote de hierro.
clavo de hierro.
cincel de hierro.
grapa de hierro.
clavo hierro.
clavo hierro.
brazalete de vidrio.
fondo de tena sigillata.
borde de cerámica roja pompeyana.
borde de campaniense B.
fondo de campaniense 11.
galbocon decoración de paredes finas.
borde de
borde de
bordé de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
borde de
fondo de
fondo de
fondo de
fondo de
cerámica gris.
cerámica gris.
cerámica gris.
cerámica gris.
cerámica gris.
cerámica gris, forma 10.1.
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
cerámica
gris.
gris.
gris.
gris.
gris, forma 6.1.
gris.
gris.
gris.
gris.
gris, forma 4.3.
gris.
gris.
gris.
gris.
gris.
gris.
gris.
ESTRATO 1.
1. US.44,
2. US.28,
3. US.44,
4. US.44,
5. US.44,
6. US.28,
7. US.28,
8. US.26,
9. US.28,
10. US.44,
11. US.44,
12. US 26,
13. US.44,
14. US.44,
15. US.44,
3(/982/1,
3(/616/8,
3(/915/3,
3(/926/3,
3(/905/3,
X/616/9,
3(/604/2,
3(/596/1,
3(/616/6,
3(/912/1,
3(/912/5,
3(/599/1,
X/931/4,
3(/981/1,
3(/924/2,
FíO. 52.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:
N~ US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.44,
2. US.44,
3. US.44,
4. US.44,
5. US.44,
6. US.44,
7. US.44,
8. US.44,
9. US.44,
10. US.44,
11. US.44,
12. US.44,
13. US.44,
14. US.44,
15. US.44,
16. US.44,
3(/913/1,
3(/912/23,
3(/912/21,
X/912/24,
3(/952/1,
3(/940/1,
3(/923/1,
3(/926/5,
3(/912/25,
3(/912/27,
3(/916/2,
3(/912/28,
X19 11/1,
3(/912/26,
3(/912/30,
3(/912/29,
borde de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa. de cerámica oxidante fina.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde dé cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
asa de cerámica oxidante gruesa.
ESTRATO 1.
asa de ánfora con estampilla.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
ESTRATO 1.FíO. 53.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:
N~ US. BOLSA DESCRIPCION
1. 115.44, 3(/926/2,
2. US.44, 3(/918/1,
3. US.44, 3(/919/1,
borde
borde
borde
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
FíO. 54.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.
Nc US. BOLSA DESCRWCION
1. US.44,
2. US.44,
3. US.28,
4. US.28,
5. US.44,
3(/916/1,
3(/914/1,
3(/616/5,
3(/604/1,
3(/912/2,
borde
borde
borde
borde
borde
de ánfora.
de ánfora.
de dolium.
de dolium.
de dolium.
de cerámica
de cerámica
de cerámica
decorado de
decoradó de
decorado de
decorado de
decorado de
gris.
gris.
gris.
cerámica gris.
ceramica gris.
cerámica gris.
cerámica gris.
cerámica gris.
fondo
fondo
fondo
galbo
galbo
galbo
galbo
galbo
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
borde de cerámica reductora gruesa.
asa de cerámica reductora gruesa.
fondo de cerámica reductora gruesa.
HG. 55.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:
N~ US. BOLSA DESCRI’PCION
1. US.31,
2. 115.31,
3. US.31,
4. US.3t,
5. 115.31,
6. US.31,
7. 115.31,
8. 115.31,
9. 115.31,
10. 115.31,
11. US.31,
12. 115.31,
13. 115.31,
3(/632/
3(/632/
3(/632/
X/641/14,
3(/641/3 1,
3(/632/47,
3(1641/16,
3(/641/13,
3(/632/18,
3(1641/
3(/641/3 1;
3(/632/2 1,
3(/641/5,
ESTRATO 2.
clavo de hierro.
elemento de cadena de hierro.
cuija de hierro.
fondo
borde
borde
borde
borde
borde
borde,
borde
borde
borde
de campaniense.
de cerámica reductora fina.
de cerámica gris, forma 2.2.
de cerámica gris, forma 3.1.
de cerámica reductora fina.
de cerámica reductora fina.
cuello y arranque de asa de jara.
de cerámica reductora fina.
de cerámica reductora fina.
de cerámica reductora fina.
10. US.75,
11. 115.75,
12. 115.75,
13. 115.75,
3(/957/2,
x/957/3,
3(/965/2,
3(/965/1,
FíO. 49.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.
N~ US. BOLSA DESCRJPCION
1. 115.44,
2. 115.44,
3. US.44,
4. 115.44,
5. US.44,
6. US.44,
7. 115.44,
8. 115.44,
9. 115.44,
10. US.44,
11. US.44,
12. US.44,
13. US.44,
14. US.44,
15. US.44,
16. 115.44,
17. US.44,
18. US.44,
19. 115.44,
20. 115 28,
21. US.44,
22. 115.44,
23. US.44,
3(/931/1;
3(/981/4,
3(/926/1,
3(/912/12,
3(1916/4,
3(1953/2,
3(/916/5,
3(/924/1,
3(/915/2,
3(/981/2,
3(1912/15,
3(1953/1,
3(/912/8,
3(/912/4,
3(/914/2,
3(/981/3,
3(/943/4,
x/943/3,
3(1915/1,
3(/616/1,
3(/905/4,
3(1926/4,
3(/912/16,
FIO. so.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:
Nc US. BOLSA DESCR1PCION
1. US.44,
2. 115.44,
3. 115.44,
4. 11S.44,
5. US.44,
6. US.44,
7. US.44,
8. 11S.44,
9. 115.44,
10. US.44,
11. 11S.44;
12. 115.44,
13. US.44,
14. US.44,
15. US.44,
16. US.44,
3(/912/19,
3(/905/2,
3(1931/3,
3(/943/2,
3(/912/18,
3(/943/1;
X/912/Ii,
3(/912/22,
3(/917/1,
3(/916/3,
3(1927/1,
3(/984/1,
3(/912/9,
3(1905/5,
3(/926/6,
3(/916/6,
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borde de cerámica reductora fina.
fondo de cerámica reductora fina.
gaibo condecoración de reductora fina.
galbocondecoración de reductora fina.
galbocondecoración de reductora fina.
galbocondecoración de reductora fina.
plaquitade plomo conclavo de hierro.
2. US.39, 3(/648/4,
3. US.61, X/908/l,
4. 115.61, 5(1908/2,
5. US.40, 3(1636,
6. 115.39, 3(1648/5,
7. US.39, 3(/648/29,
8. 115.39, 3(1648/7,
fondo de oxidante grosera.
borde de reductora grosera.
borde de reductora grosera.
arranque deasade ánforaconestampilla.
borde de dolium.
borde de dolium.
fondo de dolium.
FíO. 56.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2,
N~ US. BOLSA DESCRIPCION
FíO 61.- EXTERIOR DEL ESTANQLTE: ESTRATO 4.
N2 US. BOLSA DESCRJPCION
3(/600/1,
3(1595/2,
3(/641/6,
3(/595/2,
3(/595/3,
3(1632/,
3(/641/,
X/64 1/40,
3(/641/,
3(/632/3 8,
fondo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
borde y cuello de jarra.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
cuello y arranque de asa de jarra.
borde de cerámica oxidante gruesa.
borde de cerámica oxidante gruesa.
fondo de cerámica oxidante gruesa.
fondo de cerámica oxidante gruesa.
FíO. 57.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.
NC US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.31, 3(1641/30, borde de cerámica reductoragruesa.
2. US.31, 3(1632/36, borde de cerámica reductoragruesa.
3. US.31, 3(1641/24, borde de cerámica reductoragruesa.
4. 115.31, 3(/632/20, borde de cerámica reductoragruesa.
5. 115.31, 3(/641/34, borde de cerámica reductora gruesa.
6. 115.31, 3(/641/26, borde de cerámica gris, forma 3.1.
7. 115.31, X/632/48-49,platodecerámicagris, forma 3.1 .B2.
8. 115.31, 3(/641/37, fondo de cerámica reductoragruesa.
FíO. 58.- EXTERIOR DEL ESTANQUE:
NC US. BOLSA DESCRIRCION
3(/632,
3(/632/44,
3(/632/32,
3(/632/45,
3(/641,
3(/641,
3(/632/41,
ESTRATO 2.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
9. US.27, 3(/603/1,
10. US.27, 3(1598,
fondo de oxidante fina.
extremidad de llave de hierro.
FíO. 62.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 3.
NC US. BOLSA DESCRIPCION
1. 115.29,
2. 115.29,
3. US.29,
4. 115.29,
5. 115.29,
6. 115.29,
7. US.29,
8. US.29,
3(/605,
3(/611,
X/627fl,
3(/607/1,
3(/610/1,
3(/627/4,
3(/627/3,
moneda de plata.
fragmento de hierro.
oxidante fina, asa.
reduclora grosera, fondo.
oxidante grosera, fondo.
oxidante fina, fondo.
oxidante grosera, fondo.
3(1627/1-6, oxidante fina, fondo.
HG. 62.- INTERiOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
N~ 11.5. BOLSA DESCRIRCION
9. 115.30, 3(1633/35, anilla de hierro.
10. US30, 3(1637/9, resorte de fibula de bronce.
II. 115.30, 3(/646/50, clavo de hierro.
12. 115.30, 3(1646/51, clavo de hierro.
13. 115.30, 3(1640/ls, copa dc terra sigillata.
14. 115. 30,3(/ galbo de terra sigillata.
15. 115. 30, 3(/640/22-24, borde de tena sigilíata.
16. US. 30,3(/640/20, fondo de tena sigilíata.
17. US. 30,3(/613/1, fondo de tena sigillata.
18. US. 30,X/650/45-47-48,fondo de tena sigillata.
19. US. 31,X/935/l, fondo de tena sigillata.
20. 115. 30,3(/618/, fondo de tena sigillata.
21. 11$. 29-30,3(/639/13-14, borde de terra sigillata.
FIG. 63.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
EXTERIOR DEL ESTANQUE:
BOLSA DESCRIRCION
X/632,
3(/632/31,
3(/632/28,
3(/632/25,
3(/632,
3(/632,
3(1641/20,
3(/632/38,
3(/632/1,
borde
borde
borde
borde
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
ESTRATO 2. NC US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. 115.30,
5. US.30,
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde con estampilla.
fondo de ánfora.
galbo con arranquede asa y estampilla.
FíO. 60.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.
N5 11.5. BOLSA DESCRIPCION
1. US.31,
2. 115.31,
3. US.31,
4. US.31,
5. US.31,
6. US.31,
3(/641,
X/632/39,
3(/632,
3(/641/41,
3(/632/3,
3(/632/34,
borde de
borde de
fondo de
borde de
borde de
borde de
ánfora.
ánfora.
ánfora.
dolium.
dolium.
doliuyn.
Fío. 61.-EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 3.
N9 11.5. BOLSA DESCRIRCION
1. 115.39, 3(/648/3, fonde de oxidante fina.
3(1637/20,
3(/646/40,
3(/646/5,
3(/612/14,
3(/646/33,
forma
borde
borde
forma
forma
5.3 de cerámica gris.
de cerámica gris, forma 71.
de cerámica gris, forma 7.1.
5.6 de cerámica gris.
3.1 de cerámica gris.
HG. 64.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
NC U .5. BOLSA DESCRIRCION
1. US.30,
2. 115.30,
3. US.30,
4. 115.30,
5. 115.30,
6. 115.30,
7. 115.30,
8. 115.30,
9. US.30,
lO. 115.30,
II. 115.30,
12. 115.30,
13. 115.30,
14. 115.30,
15. 115.30,
16. 115.30,
3(/638/13,
3(/646/9,
3(/633/34,
3(/633/28,
3(/633/20,
3(/639/46,
3(1633/26,
3(/637/26,
3(/646/4 1,
3(/612/5-7,
3(/935/2,
X/639/49,
3(/637/24,
3(/637/14,
3(/646/38,
3(/928/1,
borde de cerámica gris, forma 5.6.
borde de cerámica gris.
borde de cerámica gris, forma v.2.
borde de cerámica gris.
borde de cerámica gris, forma v.3.l.
borde de cerámica gris, forma v.2.
galbo de cerámica gris.
galbo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma 5.6.
fondo de cerámica gris, forma vS.
fondo de cerámica gris, forma 5.6.
fondo de cerámica gris, forma v.7.
fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma v.7.
fondo de cerámica gris.
urna dc cerámica gris, forma v.7.
14. US.31,
15. US.31,
16. 115.31,
17. US.31,
18. US.31,
19. US.31,
20. US.31,
3(1641/10,
3(/651/3,
3(/641/38,
3(/641/33,
3(/641/35,
3(/641/36,
3(/641/
1. 115.25,
2. 115.25,
3. 115.31,
4. US.25,
5. US.25,
6. US.31,
7. US.31,
8. US.31,
9. 115.31,
lO. US.3l,
1. US.31,
2. US.31,
3. US.31,
4. US.31,
5. US.31,
6. 11S.31,
7. US.31,
FIO. 59.-
NC US.
1.115.31,
2.US.31,
3.US.31,
4.US.31,
5.US.3 1,
6.US.31,
7.US.31,
8.US.31,
9.US.31,
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X/646/34,
3(1928/2,
3(/638/20,
3(/640/29,
X/637/15,
3(/640/48,
3(1637/11,
3(/646/3,
fondo de cerámica gris, forma y.2.fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma y.2.
fondo de cerámica gris, forma v.3.3.
fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica gris, forma 3.1.
fondo de cerámica gris.
fondo de cerámica reductora grosera.
9. US.30, X/612/92,94,96-99, cerámica gris.
2. 115.30,
3. 115.30,
4. US.30,
5. 115.30,
6. US.30,
7. US.30,
8. US.30,
9. 115.30,
10. US.30,
II. 115.30,
12. 115.30,
3(/642/3,
3(/6 3 9/3 1,
X/928fl,
3(1650/5 1,
X/633/12,
3(/639/52,
3(/639/63,
5(/633/25,
3(/640/15,
3(/646/43,
3(/612/40,
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
asa de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica gris, forma v.2.
borde de cerámica reductoragrosera.
borde de cerámica reductoragrosera.
fondo de cerámica reductoragrosera.
fondo de cerámica reductoragrosera.
borde de cerámica reductoragrosera.
HO. 69.- INTERiOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
HG. 66.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
Ni 11.5. BOLSA DESCRIRCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. 115.30,
5. US.30,
6. US.30,
7. US.30,
8. US.30,
9. US.30,
10. 115.30,
11. 115.30,
12. US.30,
13. US.30,
3(/639/1,
3(/641/1,
3(/650/60,
3(/633/15,
3(/639/12,
3(/638/1,
3(/642/2,
3(/650/52,
3(/640/12,
3(/640/10,
3(/928/9,
X/650/56,
3(/639/43,
j ana
jarra
jarra
jarra
jarra
jarra
jarra
jarra
jarra
de ceráiñica oxidante
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
tapadera de cerámica oxidante fina.
galbo de cerámica oxidante fina.
fondo de cerámica oxidante fina.
cuenco de forma gris 4.3, completo.
FíO. 67.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. US.30,
5. US.30,
6. 115.30,
7. US.30,
8. 115.30,
9. US.30,
10. US.30,
11. US.30,
12. US.30,
13. 115.30,
14. US.30,
15. US.30,
3(/951/1,
3(/642/7,
3(/633/4,
X/637/6,
3(/633/5,
3(/640/9,
3(1650/6,
3(/640/19,
3(/633/1,
3(1639/59,
3(/642/6,
3(1650/53,
X/633/9,
3(/640/11,
3(/639/61.
DESCRIPCJON
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
de cerámica
fondo de cerámica
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
oxidante
fondo de cerámica oxidante
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
fina.
asa de cerámica oxidante fina.
FíO. 68.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
PI9 US. BOLSA DESCRIRCION
1. US.30, 3(/633/13, fondo de cerámica oxidante fina.
M 11.5. BOLSA DESCRIPCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. 115.30,
5. US.30,
6. US.30,
7. 115.30,
8. 115.30,
9. 115.30,
3(/646/45,
3(1640/17,
3(/640/23,
3(1646/27,
3(/646/26,
3(/639/10,
3(/633/11,
3(/646/24, fondo.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
galbo de cerámica oxidante grosera.
borde de ánfora.
borde dc uma.
galbo con perforaciones.
fondo.
3(/640/14-18, fondo.
FíO. 70.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
Ni US. BOLSA DESCRIRCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. 115.30,
5. 115.30,
3(1646/22, borde de cerámica oxidante gruesa.
3(1646/28, borde de cerámica oxidante gruesa.
3(1650/21-4, borde de dolium.
3(1650/2, fondo de cerámica oxidante gruesa.
3(1646/44, mortero de piedra.
FíO. 71.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
N0 US. BOLSA DESCRIPCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. US.30,
5. US.30,
6. US.30,
3(/640/24,
3(/638/29,
3(/640/21,
3(/612/42,
3(/612/41,
3(/628/4,
borde
borde
borde
fondo
fondo
fondo
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
de ánfora.
FíO. 72.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
N9 US.
1. US.30,
2. US.30.
3. US.30,
4. US.30,
5. US.30,
6. 115.30,
7. 115.30,
BOLSA
3(1642/10,
3(/642/9,
3(/642/48,
3(/640/7,
3(1646/29,
3(/646/25,
3(/928/3,
DESCRIPCION
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
borde de ánfora.
asa de ánfora.
FIGáS.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.
N~ 11.5. BOLSA DESCRJPCION
1. US.30,
2. US.30,
3. US.30,
4. US.30,
5. 115.30,
6. US.30,
7. US.30,
8. US.30,
1V9 US. BOLSA
